Remuneración by DECIBE [Ministro]
RESOLUCION Nº 238
-, ’
-
DEL SECTOR PUBLICO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se encuadra en las facultades.
otorgadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por la Ley N o 21.307.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
ARTICULO l o .- Fijase el valor del Indice del personal docente de
pendiente del Gobierno Nacional en la suma de UN MIL TRESCIEN-
TOS TREINTA Y CINCO DIEZMILESIMOS DE AUSTRAL ( A 0,1335) en to--.
das las áreas,‘ niveles y modalidades de la enseñanza, excepto
el nivel universitario de las Universidades Nacionales que man-
tendrán el valor del indice en la suma de UN MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS DIEZMILESIMOS DE AUSTRAL (A 0,1236) y serán ob-
jeto de tratamiento con el propósito de proceder a la adecua-
ción de sus remuneraciones.
ARTICULO 2º .-Reemplázase el articulo l o del Decreto N o 163 del
5 de febrero de 1986, modificado por Decretos N o 1.103 del 2
de julio de 1986 y N o 2.515 del 30 de diciembre de 1986, el que
queda& redactado de la siguiente forma:
"ARTICULO lº .- Fijase un adicional en concepto de dedicación a "
"la docencia sobre la remuneración inicial correspondiente a "
"los cargos docentes incluidos en las normas del presente decre" -
"to y de acuerdo con las condiciones establecidas a tal efecto".
"Para determinar la base de Cálculo de este adicional se compu-"
"tarán todos los. conceptos vinculados con el desempeño de la
"funcion docente".
'El adicional por dedicación a la docencia corresponderá al cac"
"go docente o a la acumulación de los mismos, exclusivamente en"
"cada uno de los respectivos niveles de la enseñanza, dentro de"
"la jurisdicción nacional, oficìál y privada, en las siguientes"
"condiciones:
"a) Para cargos del nivel Preprimario y Primario:
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1) Personal docente superior, de supervisión, técnico y '
directivos de establecimientos de enseñanza hasta el "
cargo de vicedirector, subregente o sus equivalentes in" -
clusive, segun corresponda: el adicional bonificable se" -.- -.
rá el correspondiente al porcentaje respectivo indicado'
en el Anexo XII que forma parte integrante del presente"
decreto".
II) Cargos de maestro de grado o similares, segun el deta- "
lle que se indica en el Anexo I que forma parte inte- "
grante del presente decreto: un adicional bonificable "-
del CUARENTA Y CUATRO CON SIETE DECIMOS POR CIENTO (44,7
%)".
Para el resto de los cargos similares almaes-"
tro de grado, según el detalle que se indica en el Ane-"
xo II que forma parte integrante del presente decreto, "
el adicional bonificable será el correspondiente al por" -
centaje respectivo indicado en el Anexo III que también"
forma parte integrante del presente decreto".
III) Para el resto de los cargos corresponde el adicional bo"
nificable que se indica en el Anexo III que forma parte"
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integrante del presente decreto, siempre que el horario"
semanal de labor del cargo o de la acumulación de car- "
gas doce tn es delmismo nivel de la enSeñanza sea igual "
a superior al equivalente a TRECE (13) horas de cátedra".
. Para los cargos con un horario inferior a TRE'
CE (13) horas de cátedra y que no acumulen otro cargo "
docente, un adicional bonificable del QUINCE POR CIENTO"
(15%1",
Para cargos del nivel medio:
I) Personal docente superior, de supervisión, técnico y "
C.
dìrectivos de establecimientos de enseñanza hasta el ". .
cargo de vicedirector, subregente, jefe general de ense" -
Fianza practica o sus equivalentes inclusive, segun co- "
rresponda: el adicional bonificable será el porcentaje "
respectivo indicado en el Anexo III que forma parte in-"
tegrante del presente decreto".
II) Personal docente que se desempeñe exclusivamente como '
profesor remunerado por hora de cátedra: el adicional "
bonìficable sera el que se indica en el Anexo III que "
forma parte integrante del presente' decreto, OCHOCIEN- "
TOS CUARENTA Y CINCO PUNTOSC puntos)".
1111 Para el resto de los cargos corresponde el adicional'bo-"
nìficable que se indica en el Anexo III que forma parte"
integrante del presente decreto, siempre que el horario"
semanal de labor del cargo o la acumulación con otro ll
cargo docente u horas de catedra del mismo nivel de la "
enseñanza sea igual o superior a TRECE
.
(13) horas de c&"
.
. .
11 tedra".
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Para los docentes que revisten en cargos u ho-"
ras de cátedra del mismo nivel cuyo horario total sea "
inferior al equivalente a TRECE (13) horas de cátedra,"
un adicional bonàficable del QUINCE POR CIENTO (15%)".
"Cl Para cargos del nivel superior no universitario:
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1) Personal docente superior, de supervisión, técnico y "
directivos de establecimientos de enseñanza hasta el "
cargo de vicedirector, subregente, jefe general de en-"
señanza práctica 0 sús equivalentes inclusive, según "
corresponda:. el adicional bonificable será el corres- "
pondiente al indicado en el Anexo III que forma parte "
integrante del presente decreto".
II) Personal docente que se desempeñe exclusivamente como "
profesor remunerado por hora de cátedra: el adicional "
bonificable será el que se indica en el Anexo III que "
forma parte integrante del presente decreto, UN MIL "
CIENTO TREINTA Y UN PUNTOS (1.131 puntos)".
III> Para el resto de los cargos corresponde el adicional "
bonificable que se indica en el Anexo III que forma "
parte integrante del presente decreto, siempre que el "
horario semanal de labor del cargo o la acumulación;- "
con otro cargo docente u horas de cátedra del mismo ni"
-
ve1 de la enseñanza sea igual o superior a TRECE (13) "
horas de catedra".
Para los docentes que revisten en cargos u "







